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PROOEMIUM. 
Ins ignem i l lam, certum quendam caloris 
gradum, eumque intra certos limites e x re-
rum externarum temperatura non penden-
tem, et propigneudi e x se ipsis, et conser-
vandi facultatem, quam vel veteres naturae 
scrutatores organicorum eorporum unice 
propriam esse cognoverunt, ne nostra qui-
dem aetate physiologi sagacissinli indignam 
habuerunt, quam diligentissimis ac opero-
sissimis quaestionibus subjicerent. — Quo-
rum e laboribus, nec minus e disciplinis au-
xiliaribus nostra aetate tantum provectis, 
physice ac chemia, licet huic etiam rei ali-
quantum lucis affulserit, licet ardentissimo 
veri ac certi studio ducti, viri excellentis-
simi experimentis via et ratrone institutis, 
conclusionibusque inde factis effecerint, ut 
hac etiam in scientiae provincia, tenebris 
adhuc tecta, varia phaenomena expliearent, 
omninoque refellerent antiquorum phiioso-
phorum somnia; multa tamen diligenti rerum 
investigatori inexplicata et dubia manent, 
cujus rei culpam si forte in physiologorum 
socordiam, nec potius in ipsius quaestionis 
naturam conferas, injuste agas, quum calor, 
ut postea elucebit, vitae quidem ejusque 
actionum effectus, simul vero vitae conditio 
vice versa existat. Quodsi vitae natura ad-
huc ignota mansit, seinperque manebit, mor-
taiium nulli unquam continget, ut cnloris 
animalis phaenomena notabilia prorsus per-
spiciat et exploret. Sunt quidem quae le-
gibus naturae physicis ac chemicis apte e x -
plicari posse videantur, ita tamen, ut ul-
timam caloris animalis causam, — id quod 
huic physiologiae parti cum ceterarum plu-
rimis con\mune est — , nemo ne conjectura 
quidem certe assequi possit. E x iis quae 
diximiis, lector benevole! quaestionis quam 
proposui diificultatem facile cognosces, quam 
quidem eximia opinionum varietate, expe-
rimentorum eventibus saepe contrariis, rei 
quam tracto amplitudine, denique inopia 
experientiae propria indagatione atque e x -
perimentig sunTultae, profecto non imminui 
putabis. — Non est igitur quod nova» quae 
wrflis altis in operibus physiologicis com-
memorata sint exspectes , nec vero , si ekv 
spectares, invenires, quum tantam' coflectis 
quae varias per ephemerides et antiquiores 
et recentiores dispersa Icguntur, quidquid 
nieam ad disputationem facere videbatur, 
unum in cdrpus composuerim. Non nova 
tibi narraturus libellum huncce conscripsi, 
movebar potius primum c o , quod hac in 
universitate literarum, praesertim proximo 
abhinc tempore, in universum paucae tan-
tum res physiologiam spectantes rfissertatio-
nibus inauguralibus tractatae sunt, deinda 
quod omni physiologia praecipue veroparte 
cjus de calore animali agente, proptercal i -
gines quibus obfunditur myst icas , iinprirnis 
seinper delectahar. Jam quum id agere ne-
queam, ut plenum et absolutum de calore 
ammali tractatum in medium proferam, quip-
pe qui virum expostulet diuturniore quam 
qua equidem gaudeo experientia, ampliore 
doctrina exstructum, ad duo tantum cnloris 
animalis momenta me restringam, altera 
hujus disscrtationis parte originem, al-
tera stabilitatem ejus ac perpetuitatem 
perquirens. 
Nunc piogcediamur, lector bencvolc, 
ad caUvis vitaJis Occultum fonleni,. utinam 
filum nobis esset Ariadneura tenebric<wa 
via incedentibus! at miraoulorunt tewpora 
praeterlapsa, vel *ic proccdendum! —• 
P A R S P R I O R . 
lindc nascitur calor animalis? 
Grau, Freund, ist alte The»rie, 
Doch grun deg lebens golcTner Bauro! 
O u i q u i d e m quaest ioni ut r esponderem natu-
rae scrutatores ad diversissimas theorias delapsi 
sunt, hypotheses proponentes var ias , par t im om-
n i certo a rgumento egentes, par t im satis p roba-
b i l e s , p lur imas vero non omnia caloris anima-
li8 phaenomena expl icare valentes. D u t h enim 
medicorum ac ph i losophorum antiquissimi, Hip-
pocrates, Erasistratus, Pythagoras , Aristoteles ( l) , 
1) Pierer — Auatomiscli - physiolog. RealwiJrteibucli. 
1816. I . 258. 
< 
pneuma q u o d d a m (TO KHV/U,») calbris animali» 
cau iam h a b e b a n t , v i tam et calorem tantopere 
ex se invicem pende re contendentes , ut alte-
r u m sine al tero perstare non posset ; d u m Gale-
n u s , Goringium ( l ) et ve l serius Descartes cali-
d u m i n n a t u m , ignem d i r i n a e originis in corde 
poneban t , respirationis processu refrigeratutn ac 
t e tnpe ra tum, medic i inferioris aetatis magia ma-
gisque a b ant iquorem opin ionibus veri tat i p ro -
p io r ibus recesserunt , i ta u t j am magnus Hal ler 
operis (2) sui capite CLII „ r u b r u m praec ipue 
sanguinis c ruorem caVori g ignendo inse rv i re" , 
d ica t , „ c u m in eadem rat ione cum ipso sangui-
nis calore s i t " ; qu ibus capite CLXXXI haec 
fere adj ic i t : „An etiam calorem motus sangui -
nis g igui t? Profecto; perpe tuo i n omnibus l i -
q u o r i b u s , et iam a a r e , rriagis vero i n l iquidis 
an ima l ibus inf lammabi l ibus , a q u a dens ior ibus , 
a contracti l i tubo compressis , a t t r i t is , a canal i -
b u s ipsis ce lerr ime flexis et ex tens i s , calor exo-
r i t u r . " — E a d e m fere mente praecepior ejus Boer-
h a v e (3), calorem in corpore v i v o , non al i ter 
a tque i n corpor ibus anorganicis frictione et in-
ter succos a tque vasorum parietes in tercedente , 
et ipsorum organorum motibus internis effecta, 
p r o d u c i censet. M e d i c i discipl inae Ja t rochemi-
cae ant iquior is , p rae ceteris ve ro Helmont, Syl-
1) Gruenberg — diss. de calore animali. Ber. 1820. 
27. 
2) Klement. physiol. Berol. 1788. 
3) Institntiones medicae. Lugd. Bert. 1720. I. 
v ius et Haumberg ( l ) caloris animalis or tum e 
mixt ione c h y l i , quem ac idum esse aumebatir, 
cum languine alcal ino fervorem et caloris evo-
lut ionem secum ferente der ivabant . Quae ve ro 
opiniones q u u m certa basi omnino carerent , v i -
taeque phaeuomena pa rum circumspecte e solis 
processibus na tu rae anorganicae deduceren t , 
temporis decursu sponte conciderunt . 
Omnium pr imus ad veri tatem propius ac -
cedere v ideba tu r Grawford ( 2 ) , theor iae q u a m 
c o n d t d i t , hypothesiu a Lavoisier et Laplace d e 
processu respirationis propos i tam, subjiciens. 
Cujus qu idem e pe r i cu l i s , d e corporum et flui-
d o r u m et «olidorum caloris capacitate institiitis, 
apparebat , a l imenta , quibus sanguis para tur , car-
n e m , lac a tque p l a n t a s , minorem caloris capa-
citatem h a b e r e quatn sanguinem ex aorta p ro -
v e n i e n t e m , contra vero aerem atmosphaer icum, 
qu i inspiretur , aerem exspiratum sexagesima ca-
pacitatis par te supe ra re , u n d e calorem non e x 
alimentis p rog ign i , sed potius respirationis ope 
e x aSre atmosphaerico in sanguinem transire, 
e o q u e a d omnes corporis partes pe rduc i colle-
giu — Q u e m quidem processum rat ione sequente 
exp l i ca t : sanguinem arter iosum per vasa capi l -
l a r ia vaden tem, oxygenio dimisso, assumto con-
tra Hydro-Carbone e pa r t i bu t . organicis j am a b -
1) Physiol. med. 1751. 4, p. 24. 
Berthola — Lehrbuch der Physiologie. I. 68, 
2) Versuche un* Beobachtnngen iiber die thierischc 
Warme. Uebersetet von Crell. Leirizig 1799. 
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su inpt i s , venosum vei phlogisticum fieri conten-
d k ; h inc , quando in pulmones pe r rene r i t , aere 
in tp i ra to ita mufar i , ut bxygenii pars una cura 
carbone sanguinis venosi in ac idum carbonicum 
conjuncta, calorem l ibe re t , q u u m ac idum car-
bonicum secundum i l l ius quaestioues minore 
caloris capacitate g a u d e a t , quam singulae ejut 
pa r tes ; al tera cum hydrogen io venosi sanguinis 
aquam fortnet, quo rursus secundum leges na-
tu rae physicas calor necessario evolvatur . Jam 
ca lorem huncce l i be rum cum tertia oxygeni i 
pa r t e a d pr iva tum phlogisto. sanguinem transire, 
cujus qu idem capacitas dimisso plilogisto mul -
tum adauc ta sit, eoque large l iberat i caloris ef-
fectum u o x i u m in pulmones caver i . Calorem 
d e n i q u e in sanguine arterioso hac ra t ione fi-
x u m , pro port ione qua sanguis venosus fiat, ide -
o q u e capacitatis partem amittat, in systemate t a -
p i l l a r i omniutn corporis pa r t ium l i b e r a t u m , per 
totum organismum aequal i ter diffundi. 
Q u a m qu idem expi icand i ra t ionem , quam-
vis sagacissimam et ingeniosissimam, defendi 
t amen non -posse accurat ius scrutanti d u b i u m 
non e r i t , quutn u te rque processus et aquae et 
ac id i carbonic i formatio ( q u i b u s secundum 
Crawford sententiam calor in pu lmonibus evol-
v i t u r , mox saiiguiue rigitur) multifariis exper i -
mentis physiologorum p l u r i u m ; summa cum di -
l igentia et cautioiie ins t i tu t is , a l iquan tum infir-
maius s i t , q u u m q u e ra t ionibus D u l o n g ( i ) et 
11 J. Mullet — Handbuch der Physiologie des Meu 
achen. Cobleuzs 1835. I. Si. 
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1) Miiller 1. c. 318. 
2) Precis elenientaire de Pnysiol. 2 eJit. 2. 246. 
D e i p r e u probetur , etiamsi procestus i l l i in pu l -
monibus locum babean t , calorem illis l ibe ra tum 
J tautum yel a d «ummum 4 totius corporis ca-
loris efficere. posse , e u m q u e ideo c e n e non ex 
his processibus solis d e r i v a u d u m esse. J a m ve -
ro si cri t ica «ubtilitate p r imum v a p o r u m a q u o -
sorum, quos exha lamus , formationem pe rpendere 
conamur , hosce in p u l m o n i b u s ex elementis hy-
drogen io et oxygenio constitui , chemiae leges si 
respexeris per se audac ius v ideb i tu r eumtum ( l ) ; 
accedi t quod a superficie quavis h u m i d a an i -
m a l i , i deoque a tota. membrana mucosa oris , 
n a r i u m , pharyng i» , t r a c h e a e , e jusque r a m o r u m 
i n n u m e r a b i l i u m , temperatura an ima l ium cal ido 
«anguine p r a e d i t o r u m , a q u a v a p o r u m sub for-
m a ascendere necessario d e b e t , quam rem Col-
la rd d e Mar t igny experimentis et iam confirma-
vi t , quovis in gaso, ve l oxygenium omnino n o n 
cont inente , vapores aquosos exspirar i observans ; 
den ique v a p o i u m aquosorum spi rando ed i to rum 
copiam, immiasa in venas aqua , auctore Mageu -
d i e (2 ) , magnopere a u g e r i an imadve r t endum est, 
Q u o d a l te rum evo lvend i caloris momentum 
a t t ine t , n imi rum ac id i carbonic i formationem, 
haec u t rum ipsis in pu lmon ibus , coujuncto cum 
carbone sanguinis oxygeuio a e i i s , au potiu» i n 
systemate vasorum c a p i l l a r i u m , sanguiue arteri-
oso in venosum commuta to , efficiatur, a d b u c 
inter physiologos non satis constat , nec ve ro 
*— 42 
mul tum interest m r a ve ra «it o p i n i o , »i solum 
baloVem respicis, formando ac ido carbonico evo-
l u ium. Istius modi- Vero compositio acidi car-
b d n i c i , oxygenio aSris cum carbone sanguinis 
conjuncto effectai, siye in pu lmonibus eam, sive 
i n systemate vasorum capi l lar ium fieri p o n a s , a 
ttiultis a d h u c in d u b i u m voca tu r , ' q u u m v i ro -
rum doctorum Tfysten, Spa l l anzan i f^Edwards et 
nupe r r ime J. Mue l l e r ( l ) accuratissima exper i -
menta luce clar ius detnornrtrent, multa an imal ia 
propr io calore gaudent ia ' i n , g a t o hydrogenio et 
azoto non m i n o r « n , q u a m in aere atmospliaeri-
co ac id i ' carbonici v im ex se evohrerev eujus 
ideo or ig inem al iam esse v ide r i . • At etiamsi 
i l la ac id i carbonic i furmatio locum habere t , ex 
ea tamrti nu l l a caloris evolut io fluere' posset, 
q u u m quaest ionibus v i ro rum De la roche et Ber-
ger (2) recens institutis sententia C r a w f o r d i a n i 
d e caloris capacitate acidi carbonici ex igua re -
fe l la tur , a tque certe firmetur, majorem caloris 
capacitatem ei esse , quam aer i a tmosphaerico 
e jusque-oxygenio . 
Sunf vero etiam al ia a rgumenta permul ta , 
qu ibus opinio d e p rog ignendo in pu lmonibus 
calore refutetur. P r imum enim si talis confla-
grat io carbonei inter respirationem locuin h a b e -
r e t , pu lmones aperte cal idiores esse deberen t , 
qUam re l iquae organismi pa r t e s , quod mlnime 
1) 1. c. 321. 
2) Vid. Neumaun 
695. 
— Jlandbueii dor Physic. 183 j . II. 
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confirmatur ( j ) ; d e i n d e excret ionem gaai acido-
carbonici et, absorptionein oxygeni i tomperatura 
frigida auger i necesse esset, quod rursus tantum 
abest ut revera fiat, u t potius secundum Trevi-
ran i (2) inquisi t iones p lane contraria rat io ap-
pareat , aucta et absorptione oxygeni i et exha la -
t ione ac id i carbonici alt iore temperaturae gra-
d u , quum tamen eecundum conflagrationis theo-
r iae principia is i nde in pu lmonibus exor i r i d e -
beret c a l o r , qui mox totius orgauismi vi tae fi-
nem imponeret . D e u i q u e D a v y (3) exper imen-
tis cautissime factis caloris capacitatem sanguinis 
arteriosi cum venoso compara t am, numeros rc-
ferre inveni t 1 0 , 1 1 : 1 0 , 0 0 , perex iguo sane in ter 
u t r amque discr imine . 
Quae omnia a r g u m e n t a , q n u m mancam 
ac vit iosam esse Crawford theoriam facile d e -
mons t ren t , recentioribus temporibus exst i terunt 
physiologi complu res , G i r t anne r , Ackermann 
etc. vari is add i t ament i t ac muta t ionibus i l lam 
c m e n d a r e conantes , qu i qn id protuler int non 
es t , q u o d fusius e n a r r e m , q u u m nec iUi qu id -
quam a d rem enuc leandam eflfeceriut, et .vero 
ultimjs hujus aevi decenni is experimentis cer-
tum sit fac tum, chemico respirationis processu 
non tantum calorem iu pu lmonibus evolyi nou 
1) MSller 1. c. 317. 
%) Erscheinungen und Gesetze des organischen Le-
bens, I. 428. 
3) Meckel's Archiv filr rbysiologie, I, 109. 
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posse , v e i u m et iam frigus ( l ) uecestario p ro -
gigni . Causas afferunt sectatores hu jus theor iae , 
par t im exhala t ionem vaporum aquosorum calo-
r em figentium, par t im acidi carbonici exspirati 
roajorem caloris capacitatem quam aeris a tmo-
sphaerici ejusque d l f g e n i i i n pu lmones induct i . 
Caloris contra or ig inem eo conferunt , u b i san-
guis mutat ionem pat iatur respirat ione effectae 
con t r a r i am, n imi rum in systema vasorum capil-
l a r i u m ; oxygenium iu pu lmonibue a sanguine 
abso rp tum, hoc pe r var ia corporis o rgana cir-
cula t ione p e r d u c t o , carbonem assumere , evolu-
toque simul calore a c idum carbon icum formar* 
censentes. Jam vero q u u m ac idum ca rbon icum 
oxygenio major i gaudea t caloris capac i ta te , n e 
h a c qu idem ra t ione mul tum caloris l i be ra r i pos-
se t , n e d icam d e a rgumen t i s , q u a e supra aitu-
l imus , formationem acidi carbonici , i deoque ve l 
hancce totam theor iam infirmantibus. 
Fortasse non fallor, lector benevo le ! si j am 
te scire vel le suspicor , utfum respiratio ad ca-
lorem animalem prog ignendum omnino n ih i l va -
leat , a n a l iqu id hoc reipectu e i t r ibuendum «it? 
E q u i d e m c e r t e , ut quae sententiam ingenue fa-
tear , cum i l l . v i r is Trevi rano (2) , R u d o l p h i (3) 
ac Berthold (4)> respira t ionem, q u a m q u a m non 
1) W. Lund — Physiologische Besnltate der Vivi-
sectionen nouerer Zeit. 255. , 
Beil's Archiv fur Physiol. Xn. 137. 
2) Biologie. Gottingen 1814. IV. 225. 
3) Grundriss der Physiolo&ie. I. 188. 
4) LehrhorJ» der Physiol. 1829. I, 65. 
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u n i c u m caloris fon tem, magnum tamen momen-
tumr esse arb i t ror caloris animal is p rocreandi . 
Qua in r e qu id agat postea expl icabi tur , praece-
dun t nonjnulla a rgumenta opinionem nostram 
firmamia. Mlmirum comparato * calor i i p ropr i i 
g radu c u m organo /um respirationis evolu t ione , 
al ia in aliis an imal ium g e n e r i b u s , sustineri ac 
stabil ir i sententiam quam protul imus , facile a p -
p a r e t ; q u u m aves , q.uarum organa respirator ia 
iuter omnia animal ia max ime exculta esse con-
stat ( i ) , max imam etiam propr i i caloris copiam 
e v o l y a n t ; secundum locum teneant mammal i a 
et homo . . Sequuntur , si tantum organa respira-
toria pius minusve exculta respicis, insec ta , a6-
rem per s t igmata , in corporis superficie sita, i n 
canales aeriferos tenuissimos (tracheas) per om-
n ia corporis o rgana p ropaga tos , d u c e n t i a ; nec 
vero negar i potest , in iusectis majori n u m e r o 
congrega t i s , tempera turam inven i r i satis no tab i -
l e m , sic in ap ibus -f- 31 g radus thermometrv 
R e a u m u r i a n i , in (formicis -f- ij° R . , i n cosso 
l ign iperda -{- 26° R. Si ve ro s ingulorum in-
sectorum tempera turam p e r q u i r i m u s , calor eo-
rura propr ius aemper perparvus i n v e n i t u r , quo 
fit u t Trev i rauus e u m illis an imal ibus omnino 
deroget . Causam hujus re i in evolu t ione man-
ca a l io rum systematum max imi moment i ut sy-
systematis ne rvo rum ac vasornm quae renda l i t (2 ) , 
1) Rndolphi U c. 189. 
2) Treviranus — Biologie IV et V. 
Tiedemann — Physiol, d. Menschen. 1. 309. ; 
1 
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quae q u i d e m a d calorem an ima l ium superioris 
ord in is p rog ignendum pe rmul tum confer re , ex -
tra omnem dubi ta t ionem est. Q u o d den iqne a-
n imal ia adt inet , quae frigidi sanguinis an imal ia 
r o c a r e solemus, respirat ione tnultifarie ab al t io-
r i bus an imal ibus differunt. Sic amph ib i a , mol -
lusca e t c . , quae suo arbi t r io respirationem si-
stere possunt ( l ) , saepe totius d e m u m horae in-
terval lo spir i tum d u c u n t , nec r e r o respirationis 
intentio tan tum ac v i s , sed influxus etiam in 
organismum imminufus a p p a r e t , q u u m eadem 
i l la animal ia in gasis i r resp i rab i l ibus , hyd roge -
n i o , azoto cet. pe rd iu vivant . Quae q u i d e m 
facultas quum eo perfectior r e p e r i a t u r , quo a l -
tius in an ima l ium serie d e s c e n d i m u s , propr io 
a n i m a l i u m calore par i gressu i m m i n u t o , chemi-
c u m etiam respirat ionis processum infer ior ibus 
i n animal ibus qual i ta te , u t ita d i c a m , muta tum 
esse e l u c e t , h a u d parvo sine d u b i o in ca lorem 
an ima lem infiuxu (2) . S i t , u t exemplum affe-
r a m , azo tum, quod nul las fere partes agit in 
an ima l ium ca l id i sanguinis resp i ra t ione , secun-
d u m exper imenta a Segu in , G o d w y n , Allan et 
Pepys (5) i n s t i t u t a , majoris est moment i in an i -
m a l i u m frigidioris sanguinis respi ra t ione; pisces 
p r o por t ione o x y g e n i i , ingentem azoti vim (4) 
1) Trev. Biol. IV. 149. 
2) Bartels. Ueber die Respiration, Breslan 1817 
304 — 6. ' 
3) Trev. Biol. IV. 172 — 180, 
Barlels 1. c. 302. 
4) Trev. I. c. 183. 
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abso rben t ; idem fere in ampbibi is observatur , 
q u a e praeterea aliter a tque an imal ia cal id i san-
guinis ve l in gasis oxygenio carent ibus magnam 
acid i carbonic i eopiam e x h a l a n t ; in te rcedunt 
fortasse hoc respectu al ia etiam discrimina ad-
h u c non satis explorata . • 
Quaeren t ibus nobis a l ia etiam a r g u m e n t a , 
respirationis influxum in calorem animalem pro-
ban t i a , p r imum occurrunt observationes, d ignae 
quae an imum nostrum re t inean t , al tera D a -
v y ( i ) : sanguinem in sinistro cordis vent r icu lo 
l | ° F . ca l id iorem esse quam in d e x t r o , a l tera 
M a y e r (2 ) : sanguinem in arteria caro t ide j » 
R. fere ca l id iorem inven ien t i s , quam in v e n a 
jugu la r i . U n d e hoc caloris discr imeu in u l ro-
que sanguinis g e n e r e , nisi e c i rcula t ione per 
pu lmones? D a v y praeterea u b i c u n q u e major 
quaevis ar ter ia in superficie sita e r a t , ca lorem 
nonn ih i l auc tum inveni t (3 ) . Accedit quod v a -
sis subligatis membra celeriter fr igescunt; quod 
statibus organistni u b i u n a cum >ceteris functio-
n ibus respiratfo mu l tum debi l i ta ta est , in syn-
c o p e , in morte o p i n a t a , in somno h iemal i , ca-
ior etiam perquam imminutus d e p r e h e n d i t u r ; 
quod in morbis qu ibus sanguinis a tque afiris 
inspirat i mutua in pu lmonibus actio tu rba tur , 
u t in cyanosi, aegroti frigore q u a m m a x i m e ve-
1) Meckers Arch. I. 109. 
2) MeckeVs Arch. III. 457. 
3) Meckel's Arch. II. 312. 
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x a n t u r ( i ) ; ut brevi ter d i c a m , m u h a e sunt res 
q u i b u s persp icuum fit, pecul ia r i deraum respira-
tionis in sangninem act ione facultatem hu i c 
p raebe r i coloris in corpore progignendi . 
Quae vero actio cujusnam sit generis , qua-
que rat ione sanguis inspirato aere mute tur , non 
certo scimus, i d e o q u e , num sanguis oxygenium 
absorbeat , ut H i ldeb raud t (2) op ina tu r ; an nu l -
Jo assumto oxygenio carboneum tautum et a-
quam d imi t t a t , quod Allan et Tepys (3) ex ex-
per iment is suis col legerunt ; n u m respirat ione 
ponde rab i l e nihi i i n N sanguinem t ransea t , sed 
statns tantum polaris inter a tmosphaeram et san-
guinem intercedens commutetur , polari tate hujus 
positiva , conflictu cum aere atmosphaerico ad-
a u c t a , quae Brandis sententia es( ( 4 ) ; an elec-
trica vis ex atmosphaera in c ruorem transeat, 
quod al i i con tenderunt ( 5 ) ; u t rum den ique au-
ctus arteriosi sanguinis calor contract ione calo-
rem procreante efficiatur, auctore Wasse (6) ; an 
Trev i rano (7) f i d e m h a b e r e d e b e a m u s , arterias 
potius expand i , venas contrahi censenti , — hoc 
loco d i jud ica re omnino r .equeo. Hoc tantum, 
opinor , ex argument is contra Crawford theor iam 
1) Nasse's Aufsatz in Beirs Archiv. X. 213. 
2) l.ehrbuch der PhysiologTe. Erlantfen 1809. p 
— 202. 
3) Bartels 1. c. 304. 
4) Brandi's Pathologie 321. 
51 Bartels 1. c. 330. 
6) Reil's Arch. XII. 423. 
7) Biologie V. 45. 
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j am eupra a uie allatis l iquet , ehemico processu 
in ter aerem et sanguinem in pulmonibuB ver i -
«imilher i n t e r ceden t e , calorem in hisce prol ici 
n o n posse , sed respirat ionem indirecta v ia p o -
tiu» ad calorem animalem p roc reandum eo a l i -
qu id confer re , quod sanguini pulmones pe rma-
nan t i facultatem functiones corporis omnes an i -
m a n d i , caloris e x c i t a n d i , uno v e r b o na tu r am 
arter iosam praebea t . Solus en im sanguis ar te-
riosus vi tam conservare valet ( l ) , h ic solus om-
n ibus $orporis par t ibus materias adduc i t orga-
n i smum recreantes ac nu t r ien tes , h ic d e n i q u e 
m u t u a a c t i o n e , nobis a d h u c igno ta , cum vi r i -
b u s systematis nervosi et ipsis inexp l icab i l ibus , 
et cum quaque organicae mater iae p a r t e , p ro -
creat — calorem. Quo magis arteriosi ac ve -
nosi sanguinis discr imen evanesc i t , cujus r e i 
exempla nobis p raebent et vi ta fetalis s tatusque 
va r i i morbosi , et animal ia mul ta in fe r io ra , am-
ph ib ia , pisces, mollusca, eo minorem fieri' v ide -
mus p ropr i i caloris p rog iguend i facUltatem. 
Tamen v e r o , u t sanguis arteriosus ca lorem 
an ima lem exci tare va lea t , a l ius etiam systematis 
max imi m o m e n t i , n i m i r u m n e r v o r u m , auxi l io 
opus es t , q u u m vel i l le solus per se n ih i l pos-
8it. N o n n e enim E l l i o t , n o n n e Home (2) c lare 
nobis d e m o n s t r a v e r u n t , dissectis m e m b r i a l icu-
cujus nervis p r inc ipa l ibus , vasis ejus non viola-
1) J. Miiller 1. c. 136. 
2) Fioriep's Notiaen XV. ii. 
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t i s , noii aliter frigescere m e m b r u m , a tque con-
trar io in exper imento fieri soleat arteriis subli-
gatis, nervis vero nou tactis? Nonne Ear l e ( 1 ) 
in homine paralysi brachi i aifecto, paralyt icae 
raanus temperaturam - | - 1 7 ° R. tantum esse re-
perit , m a n u sana -f- 279 R. exh iben t e? N o n n e 
systemate nervoso excitato, animo affectibus tur-
ba to , tempera turam corporis nunc univers i , rrunc 
s ingularum ejus par t ium subito et ad tempus 
a d a u g e r i , pudor is sensu faciem subito incales-
c e r e , depr iment ibus animi afFectibus jgorporis 
calorem cito i m m i n u i v i d e m u s ? Haec sane 
phaenomena effecerint, ut physiologorum plures , 
M u s g r a v e , Ell iot cet . , p raec ipue in systemate 
ne rvoso , n o n n u l l i , R i ide re r , W r i s b e r g , Schaffcr 
vel etiam singulis qu ibusdam iu par t ibus ejus 
un icum calor i i fontem inveni r i posse arbi t raren-
tur (2) . Sic Roose (5) calorem animalem re-
act ione cerebri p rog ign i , ac nervorum ope san-
gu in i arterioso . communicar i contendit . Q u o d 
ve ro quis in te l l ig i t , calorem cerebr i react ione 
p roc rea r i ? — Brodie (4) etiam caloris animalis 
or ig inem cerebro t r i b u e n s , sententiam liancce 
nt probaret multa in an imal ibus mammal ibus 
instituit exper imenta ; aut enim subligatis caro-
t id ibus caput eorum amputavi t , aut veneno Voo-
rara cerebri vires fregit, de inde vero respiratio-
nem inspirato agre arte susi inui t , quo facto, 
1) Meck. Arch. III. 419. 
2) Nasse in Reifs Archiv XII. 431. 
3) Grundziige der J.elire von «', I.ehenskraff n, 25fi. 
4) lleirs Archiv U c. 137. 
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quum animal ia i l la , respirat ione et sanguiuis cir-
ctilatione specie non mu ta t i s , cito et vel citius 
frigescere animadver tere t , quam animal ia emor-
lua quibus respiratio artificiosa non adh ibeba -
tur, non respirationem nec mixtionem sanguinis 
in pu lmonibus mutatam caloris causam esse pos-
se, sed h a n c potiu» in cerebro (cujus functiones 
solummodo sublatae erant) quae rendam esse 
collcgit. — Praeterea vero quod exper imenta a 
mult is aliis physiologis serius repetita aut p l ane 
contrarios ( 1 ) , aut certe diversos p raebue run t 
eventus, u n d e accidit ut W e i n h o l d t in medu l l a 
spinali ( 2 ) , Chaussat in systemate gauglioso ca-
loris animalis originem p o n e r e t , q u o d q u e non 
desunt exempla monst rorum ac rpha lo rum (3) , 
quae nihi lominua plures per dies j>erfecte v ive -
bant , caloris g radum natura lem servantia donec 
vi tae vires exs t ingueren tur ; praeter haec omnia , 
i n q u a m , quisquis aequo a n i m o , a par t ium stu-
dio remoto, totum illud perscrutandi genus con-
templatus es t , eventus expe r imen to rum, quae 
Brodie iust i tui t , na tu rae consentaneos , placita, 
quae ind,e dedux i t , falsa cognoscet. Nih i l eiiim 
a l iud exper imeuta illa p robant uisi h o c : ani-
malia e m o r m a , adh ib i t a respirat ione anificiali 
celerius frigescere, quam omissa. Quid vero si 
1) llale et Le Gallois in Meck. Arcliiv. III. 429 et 
436. 
2) Lund 1. c. 265. 
3) l.awrence in iiufeland's Journal d, pract. IleilK. 
1815. J\? 3. 55. 
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j am vetus Roederer ( i ) octogesimo abh inc an-
n o : „>dem pr inc ip ium, quod homini v i tam det , 
sensum et motum cerebr i ac ne rvo rum ope 
p r a e b e a t , calorem etiam corpori d a r e " , conten-
di t . — Potui tne temporibus cl.' Brodie auno 
MDCCCXmo p . Ch. a d h u c i n d u b i u m vocar i , 
ca lorem pr incipi i i l l ius vital is effectum esse r 
q u o d al t ior ibus iu au imal ium ord in ibus praeci -
p u e o rganorum systematis nervosi cent ra l ium 
act ionibus se manifestet , i deoque sublata v i ta 
calorem et iam cessare debere ? Nonne exper i -
men to rum i l lo rum idem esse oportebat eventus , 
qu i eoruui fuit , quae supra a Home et EUiot 
factorum ena r rav imus? N o n n e dissectis mem-
b r i alicujus nervis p r inc ip ium vitale h a c par te 
n o n al i ter to l l i tu r , a tque toto in corpore fieri 
so le t , paralysi effecta, ve l cerebro p lane remo-
to? nonne eodem ju re hic ctiam refrigeratio se-
q u a t u r , quo i l l i c , necesse est, quamvis systema-
tis vasorum actiones specie m a n e a n t ? n o n n e v e l 
eo celer ius , quod cont inuo aer frigidus inflatur, 
qu i licet sanguinem r u b i c u n d u m fac ia t , efficere 
t amen non potest , u t , non agente systemate 
nervoso , calor genere tur . Brbdie si exper imen-
tis suis nobis expl icare potuisset, q u a r a t i o n e 
ce reb rum calor i an imal i g ignendo inserviat , im-
morta lem t ane nactus esset g l o r i a m ; j am ve ro 
q u u m ipsum pr inc ip ium yi ta le rursus e circu-
lationis ac respirationis a l i i sque processibus pen-
d e a t , hisce eodem j u r e caloris animal is or igo 
1) Programma de aniuialiuiu calore, Giitt. 1758. 7. 
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imjmtari potest. D e n i q u e vero ue cerebrum 
quidem noc tolum in geuere systema nervosum 
variis in an imal ium ord in ibus pro port ione ca-
'oris animatis evolu tum inven imus ( i ) , 
Fuerun t etiam qui e pecul ia r ibus quibus-
dam processibus electricis a tque orgauico-galva-
nicis mirabi lem originem caloris animalis der i -
vave tentarent , inter quos Buntzen (2) a« Bran-
d i s ; imo vel recentissimis etiam temporibus Ei -
senmann (3) similem proposuit tbeoriam. Calorem 
enim organico galvanico quodam processu in sy-
stemate vasorum capi l la i ium genera r i contendi t , 
ne rvorum massis quasi membra nega t iva , san-
guinis corpusculis menibra posi t iva, sero l iquo-
r em complelorium Voltajanae co lumnae refe-
rente . Galvanico enim proctssu in vasis capil-
lar ibus ac idum carbonicum progigui , quod cum 
globul is sanguin i s , tanquam positivis co lumnae 
m e m b r i s , se conjut igens , a trum hisce impert ia t 
venosi sanguinis colorem, s imulque eadem hac-
ce acidi carbonic i formatione a tque conjunct io-
ne cum sanguiuis globulis calorem l i b e r a r i ; de -
i nde in pu lmon ibus g lobu los , acido carbonico 
pecul iar i quodam processu dimisso, ereptas sibi 
in yasis capi l lar ibns galvanicas vires r ecupera re ;— 
Fraeterea autem quod omnis haec theoria hy-
pothese3 n imium sapi t , q u o d q u e recentissimis 
1") Rutlolphi J. c. I 180. 
2) Beitrage zu einer kiinftigen Pliysiulogie. Konenha-
gen 1805. 
3) Vegetative KrankUeiten. Erlaiigen 1835. 3 i . 
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11 1. c. 616. 
2] Miiller 1. c. 311. 
3) Froriep's Notiz. XLV. W. 
i) Mailer's Archiv filr Physiolo^. 1836, V. 119. 
'5) Trevir. Biol, V. 57.
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praec ipue temporibus galvanismum a pr incipio 
an ima l ium vital i magnopere differre J. Mue l -
ler ( l ) a rgument i s idoneis p robav i t , haec in -
q u a m , etsi n ih i l i h a b e m u s , ue ita qu idem i l la 
tanta caloris exiguitas in an imal ibus frigidi san-
guin is , ve rb i gratia in amphibi i s , expl icar i pot-
es t , qu ippe quae et ne rvorum idoneam copiam 
h a b e a n t , m e m b r o r u m q u e posi t ivorum ( i . e. san-
gu in i s g lobu lo rum) magni tud ine animal ia ca l i -
d o sanguine p r a e d i t a , et iam superent . Accedit , 
q u o d p r imum sanguis v e n o s u s , nea calore tra-
c t a tu s , nec ant l iae pneumat icae subpositus aci-
d u m carbonicum exhala t ( 2 ) ; d e i n d e quod jam 
p r iu s Becquerel et Brechet (3) , rerentissimis au -
tem temporibus rursus D a v y (4) et Berthold in 
hemiplegi is , qu ibus certe propter paralysin ner -
v o r n m , t anquam negat ivorum co lumnae Yolta-
j anae m e m b r o r u m , omnis reactio galvanica sta-
tim toll i d e b e b a t , saepeuumero n u l l u m omnino 
i nyene run t discr imen inter m e m b r o r u m sanorurn 
et paralysi affectorum tempera turam. 
Alii r u r s u s , in ter quos imprimis Rigby (5) , 
ca lorem animalem e nutr imentis digestione l ibe-
r a r i , Castberg verc- e u n d e m nutri t ionis , vel cry-
stallisationis processu psoduci contendit , u t e rque 
notam i l lam legem physicam a d organica e t iam 
corpora r e fe rens , q u a , subatantiis quibusyis a<3-
riformibu8 in l iquores t ranseunt ibus , yel l iquo-
r ibus in scjida corpora muta t i s , calor antea fi-
xus l ibera tur . At in digestione transitus corpo-
rum sol idorum in l iqu ida prae muta t ione con-
trar ia p raeva le re v ide tu r , quum qmnia al imenta 
solida l iquescere d e b e a n t , an tequam uutr i t ioni 
inservi re possiut; quod vero Castberg opinio-
nem attinet, haec certe veri h a u d absimilis ap-
p a r e t , modo ne unicus habea tu r caloris fons 
t ransmutat io par t ium fluidarum in solidam ma-
teriam organicam. Quaer i enim l icet , u u m in 
un ive r sum, statu corporis sano, consolidatio sub-
stant iarum l iquefaciendi processum tantopere su-
ppre t , ut mul tum inde caloris l iberar i possit? 
Quodsi ita est, quo modo expl icabimus calorem 
in morbis qu ibusdam, ut in tabe, qua h a u d dii-
b ie solida potius l iquescunt quam l iqu ida con-
sol idantur , non modo non i m m i n u t u m , sed ve l 
e t iam auc tum? TJnde fieri d i c e m u s , ut tantum 
intersit in ter an imal ium cal idi sanguinis a tque 
an ima l ium frigidioris sanguinis vel p l a m a r u m 
etiam t empera tu ram, quae non modo non mi -
n o r e m , sed ex par te etiam majorem al imento-
r u m copiam sumere «oleant quam i l l a? N ih i -
lo tamen minus opinio Castberg magnopere con-
firmatur observationibu» Ph . v . N Wa l t e r et P « . 
ris ( l ) , pr incipalem caloris fontem in nut r i t ione 
positum esse invenient ium, et p roban t ium expe-
r imen t i s , var ia secreta nec non excreta mino-
1) Meck. Arch. II. 308. 
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rem, quam sanguis e quo p a r e n t u r , caloris ca-
pacitatem h a b e r e , ideoque h o r u m formatione 
calorem iu omuibus corporis organis uecessario 
l iberar i . .— Etiam, Pouillet ( l ) ad novum quen-
d a m caloris animalis fontem scrutatorum ani-
mos adver i i t , multifariis experimentis edoctus, 
orhnia corpora solida et organica et anorganica , 
praesert im comminu ta , Hquore qnovis superin-
fuso, calorem evolvere , ita ut subsiant i is , quot-
quot hoc respectu e x a m i n a v i t , aqua humefactis, 
cont inuo calor d imid io g radu Celsii auctus ob-
se rva r e tu r , nu l lo tameu processu chemico exo-
r iente . Adhibi t is autem vari is telis organicis , 
n i e m b r a n i s , t endin ibus e tc . , quae omuia aqua 
a l i isque l iquor ibus facile i m p l e u t u r , e o r u m q u e 
eatis magnam copiam absorbere v a l e n t , ipso 
ebsorptionis momento tanta exstitit caloris evo-
lu t io , ut hydra rgyrum thermometr i 6 — 10« C. 
at toleretur . Quam quidem caloris evolut io-
newi in corporibu» organicis tanto majorem, 
n o n e ra t ione agendi diversa pendentem facit, 
sed ex act ioue fluidorum in majorem super-
ficiem ex tensa , q o u m fibrae organicae multo-
teneriores s in t , quam vel tenuissimus pulvis e 
corpor ibus anorganicis paratus. 
E x o m n i b u s , quas a d h u c iu med ium pro-
t u l i m u s , va r io rum scriptorum sentent i is , lector 
attente'! hoc sane perspexeris , ea rum fere quam-
que aliis argumentis de fend i , aliis impugnar i , 
qua ex r e , praecedent ibus vir is cl. Rudo lph i , 
1) Meck. Arcli. VIII. 233. 
B e r t h o l d , T i e d e m a n n , al i isque p lur ibus physio-
logis et ant iquior ibus ( i ) et recent ior ibus , colli-
gere posse mihi v i d e o r , ca lorem animalem uon 
( uno tantum ex fonte profluere, sed plures potius 
processus organicos part im d i r ec t e , par t im i u d i -
recte, part im physicis l e g i b u s , part im dynamicis 
obtemperautes ad calorem p rog iguendum mul -
tum conferre. Porro conclusionem haucce face-
re l i c e b i t , q u a m d i u va r i a corporis systemata 
eo rumque functiones respectu caloris p roc reand i 
1
 disjuncta ac separata contempier i s , e s ingulo 
ve l organo quodam vel functione caloris fon-
tem deduc tu rus , Aeri non posse, qu iu semper i n 
repugnant ias incidas . Jam vero si quis e x m e 
quaerere t , qu ibusnam processibus organicis p r ae 
ceteris caloris evolutio adscr ibenda , q u a n t u m q u e 
cu ique ex iis hac parte t r i buendum si t , q u a e 
respondere possem sane non sufficerent, q u u m 
vel excellentissima discipl inae nostrae ingeu ia 
quaest ionem il lam a d h u c non solverint. TJt ve -
ro a l iquid tamen proferamus quod ve r i simile 
habe r i possit , ana tomiam atque physiologiam 
-comparativam auxi l io vocemus necesse est. P r i -
mutn igi tur v ideamus qnaenam sit in gene re 
caloris propr i i rat io in corpor ibus omnibus or-
gauicis a plantis ad homiuem u s q u e , et n u m 
revera cu ique e x iis calor proprius adscr ibcn-
dus sit. Q u o d e i n d e ad d i l u c i d u m perducto 
1) BerthoM. I. c. 69. 
Gruenberg l.~c. 
Haue — diss". de c»l. anim. fonte. Berol. 1833. 
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fieri n011 potest, qu in fontem u n u m al iquem ca-
Joris inveniamus , omnibus communem, cui ideo 
inaximam propr i i ' caloris progiguencU partem 
v ind ica re non dubi tab imus . 
a ) D e p r o p r i o p l a n t a r u m c a l o r e . 
Var io rum scriptorum indici is hac d e re compa-
ra t i s , rem q u o d a m m o d o a d h u c sub jud ice esse 
an imadver t imus . Q u a m q u a m ve ro rionnulli, ut 
Trev i ranus , N a u , Fontana , plantis p ropr ium c a . 
lorem omnino d e r o g a n t , discrimen inter planta-
r u m ac medi i eas c i rcum ambientis temperatu-
r am a multis obse^rvatum, partim e calotis d u -
cendi facultate m i n o r e , part im e calore a terra 
illis co inmunica to , par t im e chemicis processi-
bua de r iva re tentantes; altera tamen ex parte 
observat ionibus cl. H u n t e r , Sa lome , Helmstaedt 
etc. opinio de pro-prio p lan ta rum calore confir-
m a t u r , i d q u e , quan tum mihi quidem vide tur , 
ma;ore cum probabi l i ta te . Quomodo enim plan-
tae mutationes temperaturae ex ternae tam var ias 
sustinere possent, nisi na tura eas facultate calo-
ris p ropr i i p r o g i g n e n d i , contra istius impetus 
a l iquqmodo muniisset? Cur quaeso plantae ca-
lidis in fontibus vel fervido in solo - j - 80° R. 
fere crescentes, mul to minorem quam illa ser-
van t t empera tu ram, u t c l . Sonnerat et Forster 
observaverun t? U n d e fit, ut aestaie inferiorem, 
hyeme vero a l t iorem quam aor quo c i rcumdau-
tur tempera turam prae se ferant? ( l ) Statibus 
iis qu ibus vegetiore vi ta , substautiarum commu-
1) Tiedemann — 1'hysiologie des Menschen. I. 448. 
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tatio celer ior e x o r i t u r , a l tum saepe caloris gra^ 
d u m plantae e v o l v u n t ; sic Thomsori ho rdeo 
germinante hydra rgyrum ad -J- 30%° R. usque 
ascendens c e r n e b a t , sic Lamarfc, Sennebier et 
' Huber t vari is e speciebus Ari, u t e Po lyan tho 
tubero8a, a l i i sque , fructi/icationis momento a l -
tum caloris g radum evolvi an imadve r t i t , q u o d 
idem omnibus in plantis etsi minor i in g r a d u 
fieri contendunt Dut roche t et Biot. In Caladio 
p inna t i i ido , cujus propr ium est, quod 4—5 h o -
ris flores e x p a n d i t , c i toque' rursus marcescit , 
Schultz Berol in i , flore se evo lven t e , hydra rgy-
rum temperatura cubicu l i -\~ 1 3 ° R, celeri ter 
ad 2 i § ° R. e l e v a r i , marcescente paul la t im de -
labi observavit . Quibu» omnibus certe appare t , 
inesse plantis facultatem, certum quendam calo-
ris g r adnm ex se insis evo lvendi . 
b ) D e p r o p r i o a n i m a l i u m c a l o r e , 
Animalium calor proprius pro var i i s eorum clas-
sibus, o rd in ibus , gener ibus , speciebus, vel et iam 
secundum evolut ionis p e r i o d o s , s ecundum ann i 
t e m p o r a , al iosque status vi tae ea rum acliones 
moderantes , quam max ime variat. Auimalia in-
fitni o rd in is , , zoophyta , verrnes , mollusca e t c , 
respectu ca lor i s , p lan tarum fere similia sunt, 
qu ippe qi torum temperatiira rebus externia qui-
dem m u t a t u r , ita tamen ut minime cum hacce 
semper consentiat. Sic Reaumur (1) vermes iu ma-
jori copia cougnga tos et frigori — 1 7 ° R. ex-
positos tamen non torpescere , sed nonnih i l ca-
1) Graenberg 1. c. 21. 
loria conservare vicHt; sic Mar t ine ei Hunter i n 
l imac ibus et l umbr ico terrestri calorem 1 — 3° 
H. med ium ex te rnum superantem observaverunt . 
Insecta ma^ori copia col lecta , verb i causa apes, 
formicas etiam in frigore externo — 1 7 ° R. 
«atis altam tempera turam exh ibe re notum est, at 
recent ior ibus etiam quaest ionibus a Nobi l i ( 1 ) 
et Me l lon i ins t i tut is , opinio de propr io insecto-
r u m calore licet ex iguo conf i rmatur , licet Tre-
v i r a n u s (2) eum d e an imal ium i l lo rum mot ibus 
d e r i v a n d u m cenieat. F u e r u n t , qu i piscibus at-
q u e amphib i i s p ropr ium calorem denegarent , 
quem plures observa tores , u t H u n t e r , Despretz , 
Per r ins , pro tnedi i c ircum ambient is temperati*. 
rtt q u i d e m mutab i lem i n v e n e r u n t , ita tamen u t 
p l e r u m q u e - i l l a . a n i m a l i a , frigore tac ta , tempera-
tu ram 1 — 2 ° R. a l t io rem, calore circumfusa, to-
t idem grad ibus inferiorem monstrarenf. Cypri-
nu8 carpio i l lo casu vel Zi° ca l id ior r epe-
r i e b a t u r , et recentissimis tempor ibus D a v y (3) 
Iti t hynno p e l a m y d e calorem 4 j ° R. majorem 
an imadver t i t quam in aqua cu i innatabat . Por-
ro T i edemann aquam cui pisces a tque ranas in-
jecerat conge landam c u r a v i t , glacie vero fracta 
en ima l i a i l la v ivent ia et a q u a h a u d conglaciata 
c i r cumda ta inveni t . D e n i q u e Bcrthold (4) i n 
1) Mttller'» Areh. t. Pbysiol. 1834. 2. 115. 
2) Biol. i . e. V. 30. 
3} MttHer's Arch. 1836. V. 120. 
4) Versuche fibcr die Temperatnr kaltbliitiger Thiere 
Gottingen 1835. p. 8. 
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ranU coitus tempore calorem 1° R, adauc tum 
deprehend i t , e quo c e n e clare elucet et hasce 
e x se ipsis calorem evolvere posse. — Altissimam 
ac constantissimam temperaturam animal ia cal id i 
6anguinis se rvan t , homo p l e r u m q u e -f- 28 
300 R . , an imal ia rfiammalia + 2 9 — 330
 R > j 
minor ibus ex iis p l e rumque calorem x — 30 
R. aJtiorem prae se fereutibus q u a m m a j o r a ; 
i dem fere in avibus obse rva tu r , quae calorem. 
_J_ 31 — 3 5 0 R. exli ibent . 
Q u u m jam cognoverimus, omnibus corpori-
bus organicis , c e n u m quendam caloris g r a d u m , 
q u o , ut ex is tan t , opus es t , ex se ipsis progig-
n e n d i facultalem denegar i non. posse, facultatis 
hu jus originem in functione a l iqua perqu i re re 
c o n e m u r , quae omnium communis est. Haec 
profecto nul la esse potest nisi reproduct io , ve l 
nutr i t io ampliore verb i sensu, q u u m h a n c ui iam 
omnia corpora organica prae se f e ran t , e aque 
p raec ipue a corporibus anorganicis differant. Si 
en lm totam seriem corporum organicorum pe r -
lus t ramus, quo roagis composita, quoque compli-
catior organisationis eorum combinat io s i t , eo 
majorem functionum ad r e p r o d u c t i o n e m , ideo-
q u e et iam a d calorem p r o c r e a n d u m pert inent i -
ura v a r i e t a t e m , eo majorem calorem ipsum es-
s e , repertmus. Sic p raec ipue in h o m i n i b u s , in 
mammal ibus et in a v i b u s , quo rum maxima est 
caloris p rocreandi potes tas , q u o r u m q u e s imul 
organisat io imprimis compflcata appa re t , nu t r i -
t ionem ius igni concentu functionum diversissi-
marum effici y idemus. Respirat ione chylus , san-
guin i injectus, arctu cum hoc cotnmiscetur, san-
guin i similior eoque d e m u m ad organa nntr i-
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e n d a aptus r edd i tu r , quae rursus omnia a b s o l r i 
nequeun t nisi accedente aux i l io systematis r a s o -
r u m , systematis neryosi , musculorum, y a r i o r u m -
q u e organorum secretioni et excret ioni inserv i -
en t ium. Chemismo respirationis non tantum ca-
lorem non e r o l r i , sed contra refrigerationem 
effici, p lu r ibus argument is supra allatis edoct i 
s u m u s , t imul r e r o muli is e phaenomenis j am 
pr ius d id ic imus , respirat ionem eo praec ipue a d 
calorem g ignendum permul tum confer re , q u t d 
sanguini per pu lmones fluenti caloris exc i tandi 
facultatem p raebea t , i d q u e mutua quadam i l l ius 
ac systematis nervosi ac t i one , q u a e , licet r e l 
d y n a m i c a , r e l c h e m i c a , r e l galvauica appel le-
tur , revera tamen a d h u c nobis ignota est. 
Q u u m r e r o «uperioribua bisce in an ima l ium or-
d i n i b u s , omnium corporis funcl ionum reges 
quasi ac moderatores systema yasorum et syste-
ma nervosum appe rean t , non possumus sane 
qu in hisce p r imar iam caloris evo lvend i par tem 
t r ibuamus . Q u u m por ro actio i l la reciproc*-
vasorum ac nervorum praesert im in systemate 
vasorum capi l lar ium omnium organorum exer-
c e a t u r , q u u m q u e in hoc eodem systemate v e r a 
n u t r i t i o , formatio v a i i a r u m secretionum et ex-
c r e t i o n u m , uno yerbo var i i processus o m n e i 
quos supra commemoravimus p r o c e d a n t , e qu i -
bus secundum leges na tu rae d y u a m i c a s , physi-
c a s , chemicas, si pla^cet etiam mechanicas calo-
ris et evolut io et vinct io <ut ita d icam) de r iva -
r i potes t , optimo etiam j u r e i o d e colligi posse 
v i d e t u r , calorem animalem singuia q u a q u e in 
corporis par te — r i v i t enim quaeque organismi 
p a r i — evolvi debe re , nec ideo e pu lmon ibus , 
aut ventricuJo, aut cerebro etc. vel nerrorum 
vel «anguini» o p e , r e l »olo tramitu, reliquo 
corpori adduci p o « e . E x hi» faciU intelligitur, 
cur aves et mammalia plurimum catori» e x l e 
ip»ii evo lrant , quum ralidis»ime reipirent, ali-
tnenta »umta communi direr»is«imorum organo-
rum actione concoquant, et in corporii »ul »ub-
«tantiam conrenant, quum iisdem in animallbu* 
«uccorum circulatio celerrima et ra l id iuima »it, 
nervorum aritema maximai rires exerceat, ma-
xima copia dirersistimorum «uccorum excerna-
lur, «ubttantiarum denique mutatione» et rici»»i-
tudinei celerrimae ac v iv id ix imae »int, quum 
denique motui omnei «umma conatantia fiant, 
quorum influxum in calorii eroiutionem expe-
rimenta a Becquerel et Brechet initituta ( l ) e o 
probarerunt, quod musculorum contractionibui 
temperaturam I — 2 ° c - adaugeri videbant. 
Hinc etiam nt , ut hominum tenerlorii aetatii 
temperatura paullo al^ tior eise loleat , quam «e-
niim, ut homine m n l t u m i e morente et v igi lan-
te plu» calorii generetur, quam quieti»
 r e i iom-
ni tempore, quo lecundum Autenrieth calor i 
— i j " F. decreicit. Quantopere calor alto 
«omno hyemali multorum mammaiium imminui-
tur! certe Saiwy (2) in Arctomo Marmota, caro 
pectoris aperto, temperaturam - f 4° R. , in r e i -
pertilione nociula -f- 3 0 R. inyenit , quum ea-
1} MtUIer — Archiv f. Physiolo*. 1836. V. 119 
2} ReiPs Arch. XII. 293. 
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d e m . h a e c c e anirnalia aestate calore fere -f- 31 ° 
R. g a u d e a n t , n i m i r u m somni hyemalis tempore 
respiratio prope cessat ( 1 ) , succi non ampl ius 
pec r a sa capi l lar ia f e r u n t u r , sanguis aequal i te r 
colore fusco-rubro tinctus a p p a r e t , solumque 
cor cum aorta et carot id ibus nonies per sexage-
simam horae p a n e m p u l s a t , q u u m aestate 100 
circiter pulsationes eodem temporis spatio hisce 
in an imal ibus numera r i soleant. D a v y in cayo 
a b d o m i n i s , d iaphragmatis in regione altissimum 
semper caloris g r a d u m obse rvaba t , quia ibi 
p raec ipue concoctio et magna r a s a sangnifera 
Tigent, maximi ac ra l id i ss imi ne rvo rum plexus 
acer r ime a g u n t , et calor i nde non tam facile 
effugere potest , quam e par t ibus externis . 
I fuuc quae rendo progredientes , v ideamus 
quo fiat ut Inferiorum an imal ium tempera tura 
ab al t iorum tantopere dissideat. In piscibus at» 
que amphib i i s reproduct ioni t processum inulto 
simpliciorem esse , mnl toque mintis ex organis , 
quae al t ior ibus iu au imal ibus maximi sum mo-
m e n t i , e cerebro , corde , organis respirat ioni t 
p e n d e r e r i d e m u s , qu ibus deletis n ih i lominus 
a l i q u a m d i u satis bene r i g e a n t , v ivan tque (2). 
IVIulto pauc iora v a s a , mul to minorem sanguinis 
copiam (3) h a b e n t , e jnsque atr ioris et p a r n m 
1) Saissy 1. c. 
2) Trev. Biol. V. TenacitSt des Leljens. 
3) Blnmenbachius, in institutionibns rliysiojogicis 
relationein sanguinis quantitatem ad ou ipus lfiatam 2 \J'i 
ad 36 in ulurimis «l>srrvavit, quam >n tinroiiiiiMii; 1 ai» 
f> sunuit». 
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coagnlabi l is . Sanguis arteriosu» venoso simi-
l i o r , c i rculat io mUlto tardior ( i ) , tecretiones et 
excret iones simpliciores et rar iores sun t ; inpr i -
mi f v e r o mutatam »e praebe t r e ip i r a t i o , q u u m 
p l u r i m a h o r u m a n i m a l i u m , praCcipue tamen 
a m p h i b i a , pu lmonibus minus quath corporis au> 
periicie sp i rent , et hac praec ipue ingentem aci-, 
d i carbonici v im et magnam aquae quant l ta tem 
vaporum «ub forma exhalent ( 2 ) , qu ibu t for-
mandi» r u n u a mul tum caloris figatur necetse 
e«t. — Insectorum majori copia congregatorum ca-
lor propr ius in genere pau l lo major reperitur 1 , 
q u a m piscium et amphfbiorutn, a quibu» tamen 
«i systematis vasorum ac nervorum evolu t ionem 
respic is , a l iquantum «uperamur. Qaod q u i d e m 
phaenomenon ut explicemu», ut j am supra d i x i , 
a d insectorum respirationis organa tantopere e-
volu ta an imum advertere debemu», qu ibus q u u m 
aeris atmosphaerici in JUCCO» per corpu» vehen-
te» influxu» necessario augea tu r , momenta et iam 
calorem procreant ia , quae e mutua actione «uc-
corum cum corpori» organis ac systematibus 
proficisci v id imus , adauger i nece»se est. — In a-
n imal ium serie longius etiam descendente», Cru-
staceis, apnulat is , moliuscis etc. mul ta gravissima 
organa, quibua al t ioribus in an imal ibus nutr i t io-
1) In piscibus multisque amphlbiis cor tantum 20-
50' per sexagesimam horae micare, observatum est. 
(MMler.) 
2) Tieijem. t. c. 502 et 414. 
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1) Trers Biol. V. 334. 
, Wiegmaim — Zooloirie. Berl. 18,%.
 p 
2) Wiegmann 1. e, 570 — 604. 
3) Tied. I. c. 286. 
nis procet iua a l iquan tum modificatur ac tempe-
ra tu r , omnino deesse r i d e m u a . I n plur imis eo-
r u m syttema n e r r o r u m p a r u m tantum eyolutu tn 
i n y e n i t u r , ce rebro ac medu l l a spinali nuaquam 
praesente ( t ) , «oloque funicolo ne r ro so a b d o -
mina l i miserum r u d i m e n t u m aystematis gangl ioi i 
a l t io rum an ima l ium referente. Loco t angu in i s 
in plur imis lympha conspici tur a lb ida r e l a q u a e 
instar d i l u c i d a , quae ta rde tan tum ci rcula t ione 
p e r corpua circumferr i r i d e t u r . Infima d e n i q u e 
o m n i u m a n i m a l i a , Zoophy ta , mul to etiam p ro -
p iu s ad plantas accedunt . Pauca tanlum, nomi -
na t im Rnd ia t a , nonnu l l a En tozoa , secundum 
quaestiones recens a Carus factas , ex igua syite-
' matis ne r ros i r ud imen ta p r ae se feruiU, in lon-
ge plur imis coutra , ut iq Acalephis, Polypis, In-
fusoriis n e u l l u m qu idem ejus res t ig ium repe-
r i tu r (2 ) . Vel propr ia o rgana respiratoria i n 
paucis tantum Radiatis i n r e n i u n t u r , in .plerisque 
a l imenta excepta ex organis digestioni» per alia 
q u a e d a m organa vasis similia solo a e r i s , aquae 
etc. in 8uperficiem influxu commutata , iu h o r u m 
an imal ium substantiam organicam transire v i -
den tu r ( 3 ) . Q u a d e causa infimis hisce in ani-
mal ibus et in plantis eorum similibus calorem 
et iam a d m o d u m m u t a b i l e m et q u a m maxime e 
temperatura ex te rna pendentem physiologi oh-
«errabant . 
Tantummodo ex ea functionum, nutrition» 
ideoque etiam calori procreando inaeryientium, 
combinatione timpliciore, minore earnm numero 
ac v i , denique separatione earum, qua minut 
arcte cohaerent, unumque in scopum communi-
ter agunt, — exilitatem caloris, quem illa ani . 
malia evolvunt explicare poaiumui; fortasse 
multae etiam aliae dlssimilitudines occultiores 
et «ubtiliores, horum orgauisationem ab anima-
l ium calidi sanguinis organisatione dirimunt, 
quae vero statu diiciplinae nostrae qui nunc 
est, explorari nequeunt. Attamen hoc certe cla-
re perspicere posaumus, aapieute naturae regimi. 
ne cuique e x tot variis animalibus eam tribu-
tam eaae temperaturam, quae ipsiua organiaatio-
ni ac victui maxime accommodata sit, nec mi-
nua eorum cuique facultatem esse datam, pro-
priis viribus certum quendam caloris gradum 
e x le ipiis eyolrendi eumque retinendi. Cujut 
quidem rei quamquam cauiam indagare conatus 
s u m , bene tamen lent io , quam mance hoc effe-
cerim — ideoque lector benerole l te rogo oro-
que, ne nirriis serere de opusculo hocce dijudi-
ces, ted i l l iui potius meminerii dict i : «t desint 
r ires , tameu ett laudanda roluntatl 
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P A R S A L T E R A . 
Unde iit ut calor animaiis tam 
constans sit? 
Opinionnm commenta delet dies, na{urae 
judicia conflrmat. Cicero. 
Et haec quaeitio doctorum virorum animos 
ac studium jam diu in ee convertit, ansamque 
praebuit multifariii diiquiiitionibus et experi-
mentii. Nttnirum animantium omnium propri-
um est, quod et calore et frigore circumfusa 
tamen propriam quandam temperaturam e rebus 
exterrri» non pendentem retinent. Si enim me-
di i circum ambientis temperatura animalii cu-
jusvis calorem luperat, hic quidem nonnullis 
gradibus augetui , sed non pari giesiu cum ex -
temae temperaturae incremento, semperque in-
feriov manet; rursus vice versa, diuturniore fri-
gorfi influxu aliquot gradibus imminutus conti. 
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uuo tameu alt iot observatur . Siu autem tempe. 
ra tura externa altutn in g r a d u a l iquamdiu aut 
augetur aut minu i tu r , exhausia facultate propri i 
caloris conserV«ndi , auim-alia neceasario suc-
cumbuut . 
Quamquam magnus B o e r h a v e , h o m i n e m 
temperaturam externam sui ipsius corporis calo-
rem supefanfein sustinere non posse posuit, qu in 
in morbum incidat , ne hanc quidem opinionenf 
ve ram esse mulrifariis experimentis prorsus de-
mon&tratum est. Prae ceieris Dobson , Blagden 
et Fordyce in se ipsis experi i sun t , quemnam 
caloris g r a d u m homo perferre possit , et quas-
nam mutationes propr ius ejus calor pat iatur . 
/nTeueri tnt autem suum ipsorum calorem immu-
tatum m a n e r e , q u a m d i u 8° F . ( ] ) tantum a b 
externa temperarura supe raba tu r , h a c vero ma-
gis etiam a d a u c t a , et ipsum paucis g rad ibus ef-
fer r i , iia tamen ut ve l calore externo - j - io iJ-° 
B . u n o tantum, ve l ad summum tr ibus grad ibus 
augere tur . Tamen non amplius 7 horae sexa-
gesimas tantum calorem externum perferre po-
t e r an t , sudore fluminis instar a corpor ibus om-
n ium def luente , pulsu ad 145 ictus per h o r a e 
sexageaimam accelerato, venis r a l d e lument ibus , 
sensuque fiagranti supra totum corpus , r u b o r e 
snffusum, d i l a t a to ; — exper imento facto omnes 
ad u n u m quani max ime fatigatos «e sent iebam. 
Et iam atroce fiigoro ictus calorem sibi propr i -
u m homo conservare va l e t , cujus rei documen-
J) Trevir. Biolv V. 42. 
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to «unt obterrafiones a nararcho Parry in «e 
ip«o atque in comitibu» «uis temperatura 37° R. 
inttitutae; praeferea incolae frigidissimarnm ter-
rae regionum, Sibiriae, iuiulae Sp^itzbergen et 
oliarum ( 1 ) . 
Calori» etiam animali* discrimina perexi-
gna tantum animadrertuntur, pro diverai» ritae 
aetatibui, temperamentii, ac hominum ipeciebui. 
Sic cl. Reynaud (3) paucis tautum centesimi» 
panibut unius gradut thermometri centigradi 
catorem homini i debilis atque organi* pectori» 
parum erolutU initructi , a calore riri robuati 
omnibmque corporis partibu» optime cxculti 
differre r i d i t , nec rero maju» inrenit calorit 
diicrimen inter hominem tardum ei p inguem, 
*t alium quendam temperamento «anguineo-cho-
lerico praeditum. Porro temperaturam Aethio-
fut temperamenti tanguinei , 33 annot nat i , ae-
qualem deprehendit temperaturae Francogalli 
paulo phlegmatici 24 annorum, quibut e x ob-
terrationibut et aliit multit jure col l igit , parra 
quae inrenianwr temperaturae ditcrimina t ingu-
lorum hominum propria eaae, nec ulla parte 
r e l «pecie, r e l aetate, r e l corporis comtirutione 
terminari. ' Ne alimentit quidem proprium ho-
minit calorem mutari cognori t , quod idem ob-
terrationibut J. O a r y in tacerdotibui numini» 
Buddha ac Hindui», io la oryza fere reacentibut, 
et in Veddai» c a m e tantum fruentibut factie, 
L) Gruenberg I. e. 25. 
3 ) Fioriep'3 Kot. XXIX. 161. 
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confirmatur, quum re i hitce in hominibus niil-
lum temperaturae ditcrimen appareret ( 1 ) . Vel 
etiam homine» regionea frigidiasimai habitantes 
a torridae zonae incoli i temperatura corporu 
propria parum tantum diicedere ridemu», quum 
indici i i Reynaud cum obierrationibui Parry 
comparatii calor incolarum calidinimarum re-
gionum non hiii 1,05° C. major inreniatur, 
quam frigidiaaimarum. 
Haec temperaturae corporii humani con-
«antia praecipue apparet, dum non turbaia ra -
letudine aptui omnium corporia functionum con-
centui locum habet, qui simulatque tollitur, illa 
etiam mutatur, et aliquaotum a norma d i t c o 
dit ( 2 ) ; ied re l hoc casu differentiae parrae 
aani. Sic ti temperaturam hominii normalem 
-f- 2 9 0 R. efficere ponitnui frigore febrili atro-
c i u i m o , lecundum obierrationei Currie, Haen, 
Reil etc. non niii ad . 7 ° re l 2 6 0 R. usque de-
primitur ( 3 ) , rurausque t«mpore ralidiaaimi ae-
•tut febrilit ad 3 2 0 re l JJ° R. uique adauge-
tur. Sic Becquerel et Brechet (4) diversissimii 
in morbii acutia, temperaturam uno re l duobus 
tantum R. gradibus adauctam, nimirum in tu-
1) Froriep 1. p. c. 
2) Naumann uber Teinperaturverindernngen inKrank-
heiton. Fror. Not. XV. 106. 
3) Estrup — de calore febnli adaueto et ditninuto. 
Utrvniae 1819. 40. 
A) Fror. Not. XLV. 217-
MOUet'3 Arch. 1836. V. 119. 
niore scrofuloso vehementer inflamniato calorem 
3 3 ° R . ; in hemiplegiis eandem par t ium paraly-
,ti uffectarum, quam par t ium sanarum, tempera-
turam invenerunr , nempe 20° R . , contra manus 
infantis cyanosi laborant is non amplius quam 
2 l ° R . , os hominis cholera corrept i 20° R. mon-
strabat. Sunt vero etiam peculiares qu idam sta r 
tus pathologici corporis h u m a n i , quibus caloris 
gene rand i facultas eum in g radum exaggera r i 
v i d e t u r , ut corpus aestu ex se evoluto omnino 
i n t e r e a t , cujus re i documentum nobis p raeben t 
combust ionis spontaneae exempla . Q u a e au tem 
qua r e e x o r i a t u r , num re ve ra fiammis sponte 
iu corpore enascent ibus, an incensione gasorum 
combust ib i l ium in tela cel lular i ( 1 ) et in cor-
poris cavi tat ibus co l l ec to rum, electrica aeris vi 
effecta, an den ique , vtt olim censuerunt , a lcoho-
le (2) n imia quant i ta te s u m t o , eoque ext r inse-
cus incenso, efficiatur — quum combust io spon-
tanea frequentiss ime, quamquam non un i ce (3 ) 
in p o t a t o r i b u s o b s e r v a t a sit — a d h u c in incer-
to mansit. 
Tempera lurae stabiiitas magna etiam est in 
an ima l ibus mammal ibus et a v i b u s , quae tamen 
secundum De la roche (4) et Berger major ibus 
1} Kopp — Darstellung ilet Selhslverbrentiuiigen 
I8H1 
2) Henke — Gerichtliche Meil 1832. 342. 
3) Most — Encyclop. d. Med. 1836. I. US. 
i ) Expcriences sur U>s effets, qu'une forte chaleur 
ttc. 1806. 13. 
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caloris g rad ibus multo celerius «uccumbunt, 
quam homkies , frigus ex par te non minus b e n e 
sustinent, cujus r e i exempla nobis praebent a n i -
malia in ipsis glaciei campis maris arctici d e -
gen t i a ; sic Broussonnet in De lph ino orca ~f- 28§° 
R . , Scoresby in Monodon te monocerote -f- 29° 
R. , in Balaena mysticeto -f- 31 o R, .
 L V O N I N 
nonnul l i s Lagopis alpinis frigore e x t e r n o , mer -
cu r ium congelante, - f 35f-° R. observavit . Q u 0 d 
ra t iouem attinet, qua animal ia r e h e m e n t i ca lore 
afficiuntur, jam Duntze (1) 6 canes calore 6o,— 
120° F . , qua tuor ho ra rum spa t io , Braun plures 
aves tempera tura -J- 146° F . 7 h o r a e sexagesi-
mi t interfectas esse nar ra t . Tamen D e l a r o c h e 
a v i u m tanto caiori exposi tarum tempera turam 
p r o p r i a m , p l e rumque 4 — 6 ° C. tantum auctam 
an imadve r t e ruu t . 
Animal ia eiiam fr igidi sanguinis , ever tebra-
ta omnia usque a d Zoophyta ipsasque p lanta t , 
p rop r i am sibi t empera turam progignere , e a m q u e 
conservare posse, p lu r ibus exemplts jam supra 
edocti sumus, quare vel h i sce , p raegred iemibus 
R u d o l p h i , Tiedemann-, M u l l e r etc. srabilitatem 
i l lam t empera tu r ae , quamquam arct ior ibus fini-
bus circumscriptam et mAtabiliorem,. tamen n u l -
lo pacto uegandam , «ed documentis certis cou-
firmatam, t r ibu imus . 
D e c a u s i s t e m p e r a t u r a e s t a b i l i t a -
t e m , e f f i c i e n t i b u 8 . Temperaturae etiam cort-
1) Experimenta enlorcm animalem spectantia. Lugd. 
Batav. 1754. 
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ttautiam e variit organismi viribut et processi-
bus explicare conati sunt, «ed fuerunt, qui e-
xemplo Blagden communem quandam vim orga-
uismis insitam esse dicerent, quae vehementem 
calorem externum, refrigeratione, atrox frigus, 
calore intus evoluto compensare vaieat. Tali$ 
autem potestas alia e«ae nequit , ni«i ipsa vi« 
vitalis, quam quidem omnes corporit nottri pro-
ce««u« primarie efficere, organitmi iniegritatem 
contra noxia* externat, ideoque etiam contra ui-
mium calorem ac frigus defendere, nemo certe 
negabit. Tamen nostris temporibu* non est, 
quod Physiologus quilibet tali in explicatione 
acquiescat, processus potius perquirere debet, 
quibus natura temperaturae aequilibrium reni-
tuit, leges physicas, quibus hoc etiam in mune-
re paret. Stulte enim ageret, qui omnes pro-
cetsus vitales in incertum de organicis viribus 
deducent non discernere tentaret, quid hisce, 
quid viribus physicis tribuendum sit, quas ta-
m e n , ut exempla afFeram, in frangenda humo-
ribus oculi luce, deducendis toni undis per or-
gana auditu*, movendii .musculorum actione 01-
«ibus, aperte agere videmus. — Revera autem 
plura adminicula novimus, quae organismus ad-
h ibet , ut , mutata temperatura externa, «uam 
conterrer. 
Frimum hac parte phaenomenon reipicien-
dum est , quod optimo jure omtfes fere phyaio-
log i , plurimi aemper habuerunt, perspirationem 
dico cutaneam aique pulmonalem. Calore enim 
in corpus agente et perspiratio cutanea et ex-
halatio vaporum aquosorum per pulmones auge-
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t u r ( I ) et hac rat ione secundum leges n a t u r a t 
not iss imas, .substantiis orgauismi solidis in flui-
das , fluidis in aeriformes t ranseunt ibus, calor fi-
g i t u r , refrigeratio efricitur. BUgden , Mar t ine , 
Alexander , si, exper imenta ini t i tuentes, altis ca-
loris grad ibus se exposue ran t , semper mul tum 
levaminis perceperunt , ipsumque calorem i m m i -
n u t u m i n v e n e r u n t , s imulatque corpus sudorem 
secernere coepit. Quare James Curr ie sudore 
v i s c i d o , quo Afrorum cutis obducta es t , non 
tam facile diffluente, tamen vero cutem h u m i -
d a m aervan te , fieri con tend i t , ut facilius q u a m 
Europae i a l tum calori» g radum per t e r re va le-
ant . In morbia febri l ibus tunc d e m u m ae t tu t 
ardentissimus e s t , q u u m , transpirat ione internis 
causis impedita (3) , cutis omnino sicca apparet . 
De l a roche et B e r g e r , calorem externum h u m i -
d u m (quetn vocaut) sibi mul to infestiorem esse 
cognove run t , quam s iccum, quia i l lo t ranspira-
tio magis p roh ibe tur . I t idem Keynaud v a l d e 
se recreatum ac refrigeratum esse enarra t , q u u m 
tempestate ca l id i t s ima , atroce siti c ruc ia tu r , a-
q u a m p lane tepidani , temperatura sui ipsius cor-
po r i s , sumtitset ' , cujus rei cansam in iranspira-
t ione quaeri t , ca l ido potu adaucta . —~ Quam q u i -
dem interpretat ionem mere phyt icam veram ei -
s e , sequentia etiam exper i tnema De la roche de -
monst rant : h u m l d a t spongias e t alcarrhazas (3), 
1) Reirs Arctt. VI. 464. 
2) M&iier 1. c. 77. 
3) Vasa sunt poris aUundantia, quibus trnpitis in 
terris «d refrigernndam aqusm utuntilr. 
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aqua imple tas , t cmpera turae -f- 28° R. recepta-
culo imposuit -f- 5 6 0 E . e x h i b e n t i , quo facto, 
p lu r ibus hor is pos t , tempera turam et spongia-
r u m et aquae alcarrhazis contentae ad -f- i 5 j ° 
R. delapsam inveni^ , u n d e evapora t ione vel a l -
t iore ih tempera tura facta , frigus progigni con-
jecit sufficiens, quo refrigeratio an imal ium, quam 
tempestate cal ida fieri o b s e r v a m u s , expl icetur . 
Leporum cun icu to rum, quos simul e idem recep-
taculo i m p o s u i t , tempera turam p l e rumque pau l -
tu lum adauc tam d e p r e h e n d i t , t ranspirat ione h o -
r u m an imal ium fortasse evapora t ionem in vasi» 
ac spongiis factam non adaequante . Quansquam 
enim evaporat io in spongiis ei alcarrhazis facta, 
leges mere physicas s equ i tu r , transpiratio an i -
mal is coutra processu vi tal i complicato in vasis 
capi l la r ibus p roduc i tu r , effectus tamen vaporum 
se formant ium, evolut io frigoris, in utr isque pa r 
csse v ide tu r . Quam qu idem opinionem, ut d o -
cumentis certis fulc i re t , De l a roche aiire cal ido 
vapor ibus aquosis impleto t ranspirat ionem, quan-
tutn fieri poterat , coercere tentabat , j amque p lu-
r ibus in experimentis an imal ium calorem ad 
min imum d u o b u s , vel qua tuor g iad ibus R. ae-
r is temperaturam superantem observav i t , causis, 
qu ibus calor an imal ium gei iera tur , pe rdu ran t i -
b u s , processibus vero frigus movent ibus a l iquan-
tum suppress i s .—Prae te rea si hominem vel ani-
mal quodvis cal ida tempestate contemplamur, 
u t r u m q u e , instinctu d u c t u m , artus protentos a 
t runco det inere et p lac ide ul tro ci troque move-
re vid emus . 1 Canis os aper tum t ene t , l inguam 
protendit., saepius inspirat, ue usquam transpira-
tio imped i a tn r , sed quantum fieri p.otest augea-
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«ur. Hinc to r r idarum regionum incolae levibu» 
et amplis tegumentis se involvunt , vel ex parte 
nud i i n c e d u n t , quum contra frigidrs in terris 
crassas et angustas restes i n d u e r e so leant , qu i -
bus non tannim frigus ex ternum a rce tu r , sed 
transpiratio etiam plus roinusve cohibetur . 
jSst vero a l ia rum etiam rerum ratio haben -
d a , quibus h a u d parum v ide tur momenti ines-
ae , ad expl icandum e x i g u u m temperaturae in-
crementum, calore externo satis va l ido . Calore 
omnes corporis partes et fluidae et solidiores 
e x p a n d u n t u r , qua . re quum nota lege physica 
caloris ea rum capacitas a u g e a i u r , calor a d h u c 
l ibe r f igitur, i deoque necesaario miirus percep-
tibilis reddi tur . D e i n d e notum est calore ner-
vorum functiones deb i l i t n r i , musculorum inotus 
re ta rdar i et i m p e d i r i , aere extenuato respiratio-
ni8 processum eoque sanguinis in puhnonibu» 
mutat ionem al iam fieri ( i ) , den ique concoctio-
nem c iborum et iiutiilioiiein plus minusve ini-
p e d i r i , quae qu idem organismi ucl iones, q u u m 
caloris auimal is progignei idi magnam partem 
h a b e a n t , nonne deb i l i t a t ae , caloris eiiam pro-
Cieationem inimiuuaut necesseest? — Ut vero or-
ganismus non nisi ex iguum propr i i caloris iil-
crementtfm perferre possit , rooxque succumbat 
ub i i l lum vi adaugere tentamus, inde h a u d du-
bie fit, quod alt iore corporis temperatura muta-
tiones part ium sol idarum ac Huidarum efnciun-
t u r , qu ibus funciioues vitales graviss imae, om-
1) Berthnlil, 1. r. 7b. 
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riinoque necessariae, prorsus delentur. Momi-
natim , in sanguine mutato primaria i l l iut rei 
causa sita esse videtur, quum pericula ab Hun-
ter, Scudamore, Hewson (t)„facta, sanguinem eo 
celerius coalescere doceant, quo altius tempera-
tura ejus supra calorem corporis proprium effe-
ratur. Tamen coalescere non incipit sanguis, 
nisi temperatura ad 36 vel 39 0 R. exaucta, qua 
xe etiam atrocissimo, qnem novimus, calore fe-
br i l i , ad 33° R. mmmum aicendente , coagula-
tio languinii efiici nequit. ' 
Quaesemibus nobii altera e x parte, qua 
ratione organismui , frigore in ipsum agente, 
propriam temperaturam conservet, statim occur-
r i t , cutem frigore ictam contrahi, ut transpira-
lione impedita minus calorU aufugiat, contrac-
tione partium fluidarum et solidiorum in uui-
yertum calorii recipiendi facultatem immiuui, 
eoque calorem Hberari. De inde internai orga-
ni imi actiones vitales , calorem provocantei, re-
spirationem, nervorum functiones, concoctionem 
c iborum, musculorum motus frigore tanquam 
val ido incitamento (modo ne nimii diuturna 
ejui sit vis) excitari et augeri. Qua de cania 
corpus frigori expotitum motibus ejus, omissis, 
c iboquc ademto, citius succumbit. Simulatque 
frigus in hominem vel in beitiam aliquam age-
re coepit, membra flectuntur, palma in pugnum 
comprimitur, extremitates trunco, caput, pectus, 
crura abdomini appropinquantur, u t , corpore 
1) SchulUi — System der Circujation 1836. 80. 
superficiem quam minimam praebente, frigidi 
medii aditus , eoque calori» detractio, quantum 
fieri possit, .minuatur. Inflexis omnibus mem-
bris, capite ac trunco, flexionis loca quasi re-
ceptacula ( t ) formant, e quibus calor minus fa-
cile effugere, quam partibus corporis ricinis 
communicari potest. ^ 
rraeterea caloris animalis stabilitatem ex -
plicaturis, profecto non praetervitenda est cor-
porum organicorum exigua caloris ducendi fa-
cultas, licet cum ceteris causis comparata mino-
ris momenti r ideaturi probarerunt enim expe-
rimenta cl. Oelaroche , in animalibus mortuis 
instituta, pluribus horis plerumque opus esse, 
antequam illa medii externi temperaturam asiu-
roant. Si nuno rirorum cl. Fordyce et Blagden 
experimenta supra enarrata retractamus, non ne-
gabimus rationem' babendam fuisse exiguae hu-
mani corporis calorem ducendi facultatis, u b l 
temperaturam -f- 80 —• ioo° R. sustinebant, sed 
non ultra quam nonnullas horae sexagesimas. 
Inde etiam erenerit , ut ares brere tantum per 
tempus, quamdiu parra caloris ducendi faculta-
le defendebantur, temperaturam 80° R. perfe» 
rent, diutius ibi morantes' interirent. Hominem 
restibus tectum, modo tranquillum se teneat, 
altum externi caloris gradum facilius ferre con-
firmant, quam n u d u m , quare qui rocantur in-
combustibile8, quaestum de arte sua facientes, 
1) Bres — in MecR. Arch. III. 460. 
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p l e r u m q u e mul t i i se invo lvun t craisis in tegu-
m e n t i s , an tequam in fe rv idam fornacem in-
trent ( i ) . Animal ibus magnum a na tu ra a d m i -
n icu lo rum n u m e r u m t r ibu tum esse v idemus , qu i -
bus se tutentur a noxiis ex ternac tempera turae 
inf luxibus , q u u m multis rursus adjument is ho> 
mini p raeb i t i s egeam. Pars hyeme regiones 
antea habi ta tas re l inqu i t , pars magnis involucr is 
adipis et in tegumento crasso d e f e n d i t u r , a l ia 
fundum a q u a r u m p e t u n t , a l ia terrae se sub-
dun t . 
Respectu teguraentorum co rpo r i s , quae a d 
con t inendum propr ium corporis calorem m u l t u m 
h a u d d u b i e confe run t , Dr. Stark (2) ad cplo-
rem eorum animos nostros a d v e r t i t , mult ifari is 
exper iment is exactissime ac di l igent iss ime factis 
p r o b a n s , var i is color ibus va r i am inesse caloris 
d u c e n d i facultatem. Ci rcumdedi t nempe g lobu-
los p l u r i u m t h c r m o m e t r o r u m , accnratu i n t e r . s e 
c o m p a r a t o r u m , iilis laneis e jusdem teuuitat is , 
longi tud in i s ac pondeiis, d iversorum autem co-
l o r u m ; jamque tempus ohservavit, quo var i is 
in thermometris hydrargyrum certum q u e n d a m 
ad gradum usque usccndcbat. Invenit vir doc -
tissimus atra lana hydrargyrum brevissimo tem-
p o r e , lana viridi et r nb ra pan l lo l e n t i u s , l ana 
a lba tardissime p r o m o v e r i , t empera tura exterria 
u b i q u e eadem. Contrari is exper iment is substan-
tias atras et fuscas mul to celer ius calorem in se 
1) Rudolphi I. c. 
2) Malten — WeltRunde. 1831. 0. 170. 
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recepium diiuiticre cognovit, quam flavas ei al-
bas , quum rnercurius a certo quodam gradu, 
illis substautiis adhibitis, multo celerius delabe-
retur, quam hisce. Itidem substantias atriores 
multo ciiius ac largius humores sibi infusos ex-
liulare animadvertit, quam claro, lucido colore 
insignes. His exeventibus multa colligi possunt, 
quae rem quam tractamus illustrent. Nonne 
colorum, quibus incolae variarum terrae zona-
rum disjuncti suut, hic etiam ex parte sit finis, 
ut adminiculum pracbeant, sane non uuicum, 
temperaturac, qua iiidigcnt, couscrvandae? A-
fricano atram cutem profecto eo etiam consilio 
uatura praebuit, ut corpns ejus externo calori 
saepe immodico cxpositum ne succumberet, sed 
calorem cclerius dimitlcns, iranspiratiOne atro 
colore simul adaucta, facilius refrigeraretur. 
Hinc fortasse fit, ut Europaei alba cute tecti ca-
lorem meridionalium regionum principio ple-
rumque intolerabilem habeant, eumquc aliquauto 
temporis post demuni moderatius ferant. Sola 
enim consuetudo ad phaenomenou hoccc expli-
candum sane non sufiicit et longc magis ad ra-
tionem apta explicatio milii videtur, de cute 
eorum paullatim obscurata, desumta. Eandem 
ob causam sapientissimum naturae numeii frigi-
dae zonae incolas albb colore tinxit, mitiorem 
caloris jacturam et rxiguam transpirationem se-
cum ferente. Multi quadrupedes frigidis in 
terris, yel hyemis tempore, non tantum crassiore 
pclle investiuntur, sed colorcm etiam mutant. 
Cujns rci insignin nobis excmpla praebent. 
Lepns vnriahilis, Canis lagopus, Urstis mariti-
inus, Mnatela eriniuc<i cei. regionum arcticarum. 
Nonne haec coloiis muta i i o , quatn nonnull i 
poetae naturam celebrantes tutamentum habue-
runt , quo animalia i l la , pelle nivi similiore, 
reddita, hostium insidias effugerent, calorem po-
tius conservandum spectet? Etiam avium species 
nonnullae aliis aestate aliis hyeme insignes sunt 
pennis. Fraeterea ipsi flores observationes cl. 
6tark confirmant, quum Murray fusci» in fiori-
bus thermometri hydrargyrum semper altiut ele-
vatum conspiceret quam in albis. Denique si 
totum naturae regnnm colorum respectu perlu-
ttramus, summum eorum sub aequatore splen-
dorem esse , arcticas vero regiones versu» colo-
res luc idos , colorem c a n u m , flavum et album 
praevalere videmust 
Hic finit estot Si erroris convincar, facile 
contolabitur i l lud Terentianum: homo sum et 
nihil humani a me alienum esse puto! — 
T H E S E S. 
1 . Aliud est curare, aliud sa-
nare, multi sanantur non curati. 
2 . Perforatio infantis vivi non 
semper vitanda. 
3. Aurum utilissimum reme-
tlium, inutile medicamen. 
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4. Medicus naturae minister, 
noa magister. 
5 . Non sunt peculiares oculo-
rum morbi. 
